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Project Location
Menominee River
Slide courtesy of USFWS
• Habitat Currently Available
– 2.75 miles of river
– 238 acres of sturgeon habitat
– Currently produces few fish
• Passage at lower two dams
– Would open 21 miles of river
– 1,668 acres of sturgeon habitat
• Passage throughout historical 
range
– Would open 87 miles of river
– 4,797 acres of sturgeon habitat
Benefits of Sturgeon Passage on the Menominee River
Slide courtesy of USFWS
• Licensee has been working on relicensing for 3 years as 
current FERC license expires in February 2015 
• Received approval on two license amendments to current 
license for construction of Phases 1&2
• Fish Passage is not required in current license which allows 
licensee to apply for grant funding
• Settlement Agreement currently being negotiated will be an 
article in new license
• Licensee recently requested 401 water quality certification 
requirements from both Wisconsin and Michigan DNR
Menominee and Park Mill Hydroelectric Projects 
FERC License No. 2744
Implementation Team
• Team was formed in 2005 as a part of a Settlement 
Agreement to improve fish habitat in the Menominee River 
• In 2009 the team completed a Conceptual Report describing 
Four Phase Fish Passage Plan for Menominee and Park Mill 
Projects
• $3 Million in grants acquired in 2010
• Contracts signed with Engineering Firms for Phases 1&2 in 
2011
• Team is currently working on Settlement Agreement between 
licensee and agencies
Menominee / Park Mill Implementation Team
Nick Utrup – US Fish & Wildlife
Mike Donofrio – Wisconsin DNR
Kyle Kruger – Michigan DNR
Chuck Alsberg – Contractor for N.E.W. Hydro, LLC
Rory Alsberg – North American Hydro Holdings
Jim Fossum – River Alliance of Wisconsin / Michigan
Hydro Relicensing Coalition
Rob Elliott – US Fish & Wildlife
Curt Orvis – US Fish & Wildlife
Project Relicensing
Tom Plante – TAP Consulting
Licensing Amendment
Tom Plante – TAP Consulting
Construction of Fish Passage
Rory Alsberg - NAHH
Project Financing
Denny Caneff – River Alliance 
of Wisconsin
Mike Bollinger - NAHH
Licensing Assistance:
Charlie Streicher
Regulatory
Lee Emery
FERC Washington
Licensing Assistance:
Charlie Streicher
Regulatory:
Steve Hocking
FERC Washington
Regulatory:
John Novak
FERC Washington
Engineering and Design
A/E Firm for Design
Assistance of Construction & 
Design
Paul Radzikinas - NAHH
Contractor for Construction
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Description of Four Phase Fish Passage Plan
Phase 1:  Angled fish guidance and bypass structure
• 45 degree 100’ long intake to replace current  70’ long straight intake
• Hydraulic rack cleaner to help clean the longer intake with tighter spacing
• Phase 1 downstream fish passage put into operations first
• Fish by‐pass will dump the fish in the tailrace of the Park Mill project
Phase 2:  Fish elevator and sorting station
• Elevator installed in extra flume in the Menominee powerhouse
• Sorting station built in warehouse adjacent to powerhouse
• Licensee will not be involved in fish selection or sorting tasks 
Phase 3:  Downstream fish conveyance
• USACE currently completing feasibility study on this phase
• Looking at multiple possibilities to get fish back into the lake from the outlet of 
Phase 1
• Some fish are currently passing through Tainter gates, but better system may 
be needed
Phase 4:  Upstream passage 
• Using truck and transfer system until Phase 4 is constructed
• Property ownership issues with nature like conceptual design
• Get fish from Phase 2 sorting station to upstream of Park Mill Dam (1 mile) 
Slide courtesy of USFWS
Phase 1 ‐ Downstream Passage at Park Mill (Upper Project)
Phase 1 ‐ Downstream Passage at Park Mill (Upper Project)
Phase 2 ‐ Upstream Passage at Menominee (Lower Project)
Phase 2 ‐ Upstream Passage at Menominee (Lower Project)
Federal Grants
• Wisconsin River Alliance received a National Fish and 
Wildlife Foundation grant of $1.5 million towards 
Phase 1. Licensee match is $662,000
• Wisconsin River Alliance received a US Environmental 
Protection Agency grant of $1.5 million towards 
Phase 2. Licensee match is $724,250
• Great Lakes Restoration Initiative helped acquire 
grants as river is in Area of Concern
• More grants could be available from the same 
funding sources and/or others for phases 3&4
• With new license coming soon and being behind 
schedule on first two phases more grants not likely 
Current Status
• Both Phase 1 and Phase 2 100% draft engineered plans 
have been completed 
• Implementation Team has weekly teleconferences
• Team is currently negotiating settlement agreement 
listing responsibilities and liabilities once the fish 
passage system is constructed
• Final design and construction on hold until settlement 
agreement is agreed to and signed by all parties
• Phase 2 dewatering system constructed and installed
• USACOE has formed a team and is currently completing 
a feasibility study on Phase 3 
• Phase 4 is still in the conceptual state
Financial Support from 
Hydro Owner
• Loss energy to provide flow for attraction
• Construction costs above and beyond match if overrun
• Cost to maintain additional equipment and machinery
• Additional intake screens to clean and tighter spacing
• Providing property and structure for passage systems
• Higher insurance premiums to cover additional 
equipment for passage systems
• Current Low Energy Rates 
Hydro Owner’s Perspective
• We are not the biologist and will not be selecting, 
sorting or touching the fish
• Willing to do our part to help protect the 
environment but project must remain feasible
• Fish are the agencies resource and they need to be 
the ones managing it
• Licensee is financially committed, but finding what is 
best for everyone to spend time and money on is 
difficult
• Does the risk of passing an invasive upstream trump 
the positives of passing fish upstream
Lessons Learned
• Get operations agreement and all details 
approved and signed off by all parties ASAP
• Cooperative approach with agencies has been 
helpful up to this point 
• Explore all option for fish passage and lay out 
pros and cons of each option
Questions and Discussion
Rory Alsberg, Project Manager
North American Hydro
rory.alsberg@nahydro.com
920‐293‐4628 EXT 332
“Remember, a dead fish can float downstream, but it takes a 
live one to swim upstream.”   W.C. Fields
Jesse Waldrip, Senior Engineer/Fish 
Passage Team Leader
Kleinschmidt
jesse.waldrip@kleinschmidtusa.com
207‐416‐1256
